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Corn o numero crescente de bacterias resistentes a antibi6ticos comerciais, nomeadamente 
MSRA (Staphylococcus aureus e Pseudomonas resistentes a meticilina), os extractos e 
derivados de cogumelos sao bastante promissores nos tempos actuais no campo das 
medicinas alternativas. Os compostos antimicrobianos podem, inclusivamente, ser isolados 
dos carp6foros para ser utilizados como f<hmacos. Neste trabalho, avaliou-se a prodw;ao de 
compostos bioactivos e a actividade antimicrobiana dos Basidiomicetas, L. piperatus e L. 
deliciosus, em tres fases de matura<;:ao do carp6foro (imaturo, mature corn esporos imaturos 
e maturo corn esporos maturos). A actividade antimicrobiana foi avaliada atraves do 
metodo de difusao radial em agar, tendo sido utilizados microrganismos de colec<;:ao e 
isolados clinicos de pus, urinae fluidos vaginais: Bacterias Gram-positive (Bacillus cereus, 
B. subtilis, Staphylococus aureus); Bacterias Gram-negative (Escherichia coli, 
Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae); Leveduras (Candida albicans, 
Cryptococcus neoformans). Os antibi6ticos ampicilina (antibacteriano) e cicloheximida 
(antifungico) foram adoptados como padroes. Os resultados foram correlacionados corn os 
compostos bioactivos presentes nos extractos nomeadamente fen6is, flavonoides, acido 
asc6rbico, B-caroteno e licopeno. 0 elevado teor de compostos bioactivos encontrados na 
primeira fase de matura<;:ao, pode justificar os melhores resultados obtidos na actividade 
antimicrobiana desses extractos. A fase I do L. deliciosus (imaturo) apresentou uma maior 
actividade antimicrobiana, enquanto que para L. piperatus a fase II (mature corn esporos 
imaturos) foi a mais efectiva. Ate ao aparecimento de esporos maturos, os resultados 
parecem ser independentes da evolu<;:ao do estado de matura<;:ao, dependendo unicamente 
dos compostos bioactivos presentes em cada fase de matura<;:ao. Actualmente, no mercado, 
existem apenas compostos isolados de fungos microsc6picos; assim, e importante analisar a 
actividade antimicrobiana de cogumelos e tirar conclusoes acerca da melhor fase de 
matura<;:ao a utilizar. Neste estudo concluimos que a ultima fase de matura<;:ao nao e 
recomendada para esse fim. 
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